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ABSTRACT
Kata Kunci: Upaya Guru dan Orangtua, Permasalahan Moral Siswa  
Penelitian ini berjudul â€œUpaya Guru dan Orangtua dalam Mengatasi Permasalahan Moral Siswa (Suatu Penelitian pada SMA
Negeri 13 Banda Aceh)â€•. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk-bentuk permasalahan moral siswa, upaya guru dan
orangtua dalam mengatasi permasalahan moral siswa. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Subjek
penelitian meliputi pihak sekolah yaitu kepala sekolah, 1 guru BK, 2 wali kelas, 3 guru mata pelajaran, dan dari pihak orangtua
yaitu 5 orangtua siswa. Pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Langkah-langkah analisis data
dilakukan dengan mereduksi data, penyajian data, menarik kesimpulan dan verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa;
pertama, bentuk-bentuk permasalahan moral siswa yaitu: 1) kurangnya sopan santun dalam bertingkah laku terhadap guru, orangtua
dan sesama teman, 2) berpacaran dengan sesama teman, 3) merokok, 4) kurang disiplin, 5) ada siswa mengganggu siswa yang lain,
6) ada siswa perempuan mengalami perlakuan asusila, 7) ada siswa yang memaksa siswa lain untuk menyerahkan uang, dan 8) ada
siswa kehilangan uang, hp, dan ipad. Kedua, upaya guru dalam mengatasi permasalahan moral siswa meliputi: (a) upaya
pencegahan permasalahan moral yaitu: 1) sosialisasi moral dan agama serta kedisiplinan setiap upacara senin, 2) adanya himbauan
dalam bentuk stiker atau spanduk, dan 3) menyisipkan tentang moral dan agama pada setiap mata pelajaran. Sedangkan (b) upaya
penyelesaian masalah moral siswa yaitu: 1) memberikan teguran, 2) bimbingan dan arahan, 3) melakukan konseling individual, 4)
memanggil orangtua, 5) memberi sanksi yang sesuai dengan permasalahan, dan 6) mengembalikan siswa kepada orangtua. Ketiga,
upaya orangtua dalam mengatasi permasalahan moral anak yaitu: 1) memberi nasehat dan bimbingan, 2) mengarahkan anak dalam
memilih lingkungan pergaulan, 3) mengontrol pergaulan anak, 4) ketegasan dalam mendidik, dan 5) memberi contoh yang baik dan
memberikan pendidikan agama di tempat pengajian.
